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Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif buat sekian kalinya menampilkan pameran Cetusan Inspirasi Pelajar 
Tahun Akhir (CIPTA) 2011. Ini membuktikan pendekatan konsisten dan berterusan Fakutti Seni Gunaan 
dan Kreatif di dalam mengalakkan pelajar membudayakan kreativiti dan inovasi melalui pameran. 
Hasil karya seni bukan sekadar lahir atau terbit secara tiba -tiba, sebaliknya ianya muncul kesan dari 
pengkajian dan refleksi seseorang pengkarya terhadap sesuatu pemerhatian atau inisiatif eksplorasi 
mereka yang seterusnya membawa kepada pembudayaan kreativiti. Cetusan kreatif ini akhirnya 
menzahirkan sesuatu inovasi untuk dinikmati oleh masyarakat dan bukan hanya sekadar perhiasan atau 
untuk tujuan memenangi anugerah semata-mata. 
CIPTA secara dasarnya berhasrat memberi landasan kepada pelajar seluasnya untuk membuktikan 
kemampuan dan kemahiran mereka sebagai bakal graduan seni, manakala bagi pensyarah, ianya 
merupakan satu manifestasi kemampuan mereka sebagai ahli akademik yang membentuk generasi 
masa hadapan. 
Akhir kata, tahniah kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan CIPTA 2011, serta penghargaan 
yang tidak terhingga kepada Petronas selaku penaja utama serta mereka yang terlibat secara langsung 
atau tidak langsung di dalam menjayakan CIPTA 2011 
DR. HASNIZAM ABD. WAHID 
Dekan 
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Ucapan Aluan 
Pengerusi CIPTA 2011 
Sejak pameran Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir (CIPTA) diadakan buat kali pertama, 
kini CIPTA telah berjaya bertapak sebagai salah satu aktiviti akademik utama Universiti Malaysia 
Sarawak. CIPTA dikenali sebagai sebuah pameran yang bukan sahaja dinamik dari segi 
penganjuran dan konsepnya malah amat unik kerana ianya merupakan sebuah pameran yang 
menggabungkan hasil kreativiti dan inovasi pelajar daripada pelbagai cabang kesenian yang 
terdapat di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, UNIMAS. Keunikan ini ditingkatkan lagi dengan 
pengaplikasian teknologi terkini serta penggunaan material baru yang lebih mampan dalam 
penghasilan karya dan produk yang dipamerkan. 
Penganjuran dan perlaksanaan pameran CIPTA ini juga harus mendapat pujian yang tinggi 
kerana ianya adalah hasil usaha pelajar tahun akhir dengan penyeliaan yang minimum daripada 
para pensyarah. Hal ini telah menunjukkan bahawa pelajar dari fakulti ini bukan sahaja memiliki 
kemahiran dalam berkarya malah telah membuktikan bahawa mereka adalah golongan 
profesional yang sentiasa komited dalam menjayakan acara yang amat signifikan seperti ini 
Setinggi tahniah diucapkan kepada para pelajar, pensyarah dan semua yang terlibat kerana telah 
memberi komitmen yang tinggi didalam menjayakan pameran CIPTA 2011. Semoga komitmen 
sebegini akan berterusan demi memperhebatkan CIPTA di masa hadapan. Penghargaan yang 
tidak ternilai juga diucapkan kepada Petronas selaku penaja utama di atas sokongan serta 
penglibatan secara langsung atau tidak langsung di dalam menjayakan CIPTA 2011 
Muhammad Firdaus Abong Abdullah 
Pengerusi CIPTA 2011 
Jill 
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Assalammualaikum w. b. t dan Salam Satu Malaysia. Pertama sekali saya ingin memanjatkan 
kesyukuran kepada Allah S. W. T dengan limpah dan rahmatNya, segala persediaan dan 
pelaksanaan pameran cipta 2011 dijalankan dengan lancar dan jayanya. Telah menjadi satu 
tradisi bahawa 'Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir' atau dikenali CIPTA merupakan satu aktiviti 
kalendar tahunan akademik di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. UNIMAS. la bertujuan memberi 
indikasi bahawa pelajar-pelajar tahun akhir im telah melengkap dan menyempurnakan pengajian 
selama tiga tahun mereka belajar di fakufti ini. Selain itu, pameran ini juga merupakan titik tolak 
kepada pembangunan minda inovatif penyelidikan dalam konteks seni yang lebih maju. 
Sejajar dengan tema "Dimensi 360" ia menjadi satu landasan kukuh kepada semua pelajar, 
iaitu menerusi pameran CIPTA dalam usaha pelajar untuk melahirkan idea kreatif dan inovatif 
berdasarkan penyelidikan yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar tersebut. Selain daripada 
nilai estetika, karya-karya ini amat berpotensi untuk diketengahkan dan mempunyai daya saing 
meneroka idea komersial. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar 
yang telah menunjukkan komitmen yang amat tinggi dalam proses pengkaryaan. Kepada 
pelajar-pelajar yang akan bergraduat pada tahun ini, diharapkan menjadi pelapis yang berupaya 
memartabatkan seni ke arah rnemacu pembangunan insan dan pembangunan negara. 
Akhir kata, saya mendoakan agar mereka berjaya dalam menjayakan acara cipta 2011. Semoga 
semangat kerjasama dalam pasukan dan kekitaan seperti ini menjadi satu tunjang kepada 
keutuhan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. 
MOHD SALEH BIN BIDIN 
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°DEFINISI° 
k CIPTA 2011 
CIPTA merupakan singkatan kepada Cetusan Inspirasi Pelalar Tahun Akhir dan merupakan aktiviti tahunan bagi 
pelajar tahun akhir di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) yang mempamerkan projek tahun akhir mereka 
Penyertaan pelajar dalam pameran tersebut merupakan salah satu pra-syarat bagi penganugerahan Sarjana 
Muda (Kepujian) dari FSGK, Universiti Malaysia Sarawak. UNIMAS Pelajar tahun akhir dikehendaki menjalankan 
penyelidikan berkaitan tajuk yang telah dipilih bagi menghasilkan sebuah hasil kapan dan produk yang berkualiti 
serta menepati kriteria industri seni pada masa kini 
Bahan-bahan yang dipamerkan pada pameran tahun 2011 ini adalah merupakan produk dan karya kreatif yang 
telah dihasilkan daripada Penyelidikan dan Projek Tahun Akhir pelajar. Penyelidikan dan projek tersebut harus 
menunjukkan kemantapan idea berbentuk konsepsual mahupun sebenarnya, proses penyelidikan dan aplikasi 
serta penggunaan media dan teknik terkini yang bersesuaian dengan produk dan karya masing-masing. 
Pameran ini adalah berbentuk akademik dan telah menjadi satu aktiviti utama fakulti sepanjang penubuhannya. 
la membantu memberi pendedahan kepada pelajar terhadap aspek penganjuran serta membentuk semangat 
kolektif dan bertanggungjawab dalam kalangan pelajar yang terlibat. Di samping itu, pameran ini juga memberi 
peluang kepada produk dan hasil karya kreatif pelajar untuk diketengahkan kepada umum dan industri, seterusnya 
dapat mendedahkan kebolehan yang dimiliki oleh pelajar kepada pihak yang berkenaan. Pendedahan ini diharap 





Program Teknologi Seni Reka 
Am 
äm 
Kemajuan dan perkembangan pesat dalam bidang perindustrian, revolusi 
dalam bidang teknologi maklumat dan kehadiran K-ekonomi telah 
menyebabkan perubahan ketara ke atas peranan seni reka di Malaysia. 
Kurikulum Program Teknologi Seni Reka adalah berdasarkan penerimaan 
pengintegrasian bidang-bidang seni, sains, teknologi dan pengurusan 
bagi memenuhi kehendak industri dan dunia kreatif. Program Teknologi 
Seni Reka di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif dibahagikan kepada 
empat bidang pengkhususan iaitu Animasi, Seni Reka Grafik, Seni Reka 
Perindustrian dan Seni Reka Tekstil dan Fesyen. Animasi mendedahkan 
pelajar kepada penghasilan animasi 2D, 3D, motion design, seni permainan 
dan pelbagai cabang dalam konteks kandungan kreatif. Seni Reka Grafik 
memberi pendedahan kepada pengetahuan pengiklanan, reka bentuk 
penerbitan, multimedia, penghasilan identiti korporat, tipografi dan reka 
bentuk pembungkusan. Manakala Seni Reka Perindustrian menekankan 
kepada reka bentuk perabot, produk dan pengangkutan. Seni Reka Tekstil 
dan Fesyen pula menekankan kepada penghasilan reka corak tekstil reka 
bentuk fesyen pakaian, pengetahuan teori sains dan teknologi tekstil. 
Graduan Teknologi Seni Reka akan dapat berusaha dan bersaing dalam 




REKA BENTUK GRAFIK PERSEKITARAN HENTIAN 
KENDERAAN AIR AWAM DI SARAWAK 
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REKA BENTUK VISUAL IDENTITI KORPORAT KEDAI 
ALAT TULIS DI SEKITAR BANDARAYA KUCHING 
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REKA BENTUK MUKA TAIP ADAPTASI DARIPADA 
EKSPERIMENTASI IKAN TERUMBU KARANG 
Dayang Nur Hasmah Bt Abang Ali 
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Khaiti Fazliani Binti Khaidir 
PROMOSI BORNEO HIGHLAND RESORT 
REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN TUHAU 
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EKSPLORASI DAN APLIKASI TEKNIK ILUSTRASI 
GRAFITI PADA SPEED WALL CLIMBING DI 
GENTING X-PEDITION WALL CLIMBING 
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AMALAN NGAYAU DI KALANGAN SUKU KAUM 
DAYAK SARIBAS DALAM ANIMASI DOKUMENTARI 
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ANIMASI 2-D PUAKA BUJANG SENANG 
. di Sarawak iaitu PUaka 
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Ami Zawazul Bin Mohd Mian 
si dan pendidikan bagi 








PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT MALAYSIA 
0 BIM) DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH 




Mohd Khairul Azwan Bin Yasin 
BAHASA ISYARAT MALAYSIA 
Azie Fadzlette Zainal Abidin 
INFOGRAFIK INDUSTRI NANAS 
SEBAGAI SUMBER EKONOMI NEGARA 
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RNATIOý 
Goh Xiao Chien 
APLIKASI TIGA KAREKTOR KLASIK 
CINA (SAN ZIJING) DALAM ANIMASI 
PERATURAN KESELAMATAN SEMASA KECEMASAN 
DALAM MAKMAL SAINS DI PERINGKAT SEKOLAH 
RENDAH DIADAPTASIKAN DALAM ANIMASI 2-D 
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ANIMASI NARATIF CERITA RAKYAT MASYARAKAT 
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AMALAN MENABUNG DALAM ANIMASI 2D 
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Amir Hassan Bin Mohd Shah 
PERABOT LUARAN OUTDOOR 
FURNITURE UNTUK UNIMAS 
REKABENTUK KENDERAAN ELEKTRIK 
ALTERNATIF UNTUK PENGAWAL 
KESELAMATAN DI UNIMAS 
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INOVASI LAMPU ISYARAT AMARAN 
MENGGUNAKAN TURBIN ANGIN 
KECIL SEBAGAI SUMBER KUASA UTAMA 
Tujuan .... . mengenalpasti 





Mohd Sufri Bin Ag. Sarudin 
Cheang Li Ying 
REKABENTUK BASIKAL ELEKTRIK USER 
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